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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPANA. - Dicta reglas de maniobras para
submarinos y buques de superficie que se acerquen a te,
rritorios noruegos.
SECCION DEL PERSONAL—Concede licencia al Ast. J. de
La clase D. I" Sanz de Crraco -Confiere destino a un pri
mer contramaestre. As3censo de un primer maquinista.—
Dispone ingreso en el grupo de cargo de dos ídem.—Con -
riere destino a un ídem y a dos segundos idem.—Baja por
retiro de un celador de 'puerto de la clase. —Dispone pasen
a la Escuela dejAeronáutica Naval ,varios marineros. Nom
ora Taquígrafa-mecanógrafa de la Escuela df.' Guorra Na




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g-.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
mer torpedista.—Concede pensión de cruz de San Herme
negildo al Cap. de F. D. J. Fernández.
SECCION DEL MATERIAL.-- Aprueba modificaciones en
dos cargos.
SECCION DE SANIDAD.—Cambio de destino de dos prime
ros practicantes.—Dispone constitución de un grupo qui
rúrgico central.
INTENDENCIA .GENERAL. —Concede gratificación de efec
tividad al personal que expresa.—Aprueba relaciones de
comisiones del servicio de ¡os Departamentos de Cádiz y
Ferro'.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.— Resuelve instancia




Su Majestad el Rey. (g• D. g.) ha tenido ¿t bien
disponer, se publiquen en Marina; para general conocimien
to, las reglas de maniobras para submarinos y buques de
stwerficie que se acerquen a territorios noruegos, que han
sino remitidas por el Ministerio de Estado en 18 del ac
tual y que a continuación se insertan.
Lo que de Real orden digo a V. S. para su 'conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos uños. 1\ila
drid, 21 de octubre de 1926.
E1 Almirante encargad() del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Aviso relativo a las reglas de maniobra pa rp3 submarinos
y buques de suPerficie-que se acerquen un,os d OtrOS.
De conformidad con el art. Ir.» de la' lev de 21 de agos
to de 1914, sobre seguridad de la navegación marítima,
se dictan las siguientes reglas de maniobra para submari
nos y buques de superficie que se acerquen unos a otros:
El submarino que navegue en aguas noruegas total
'
mente siamergido, o llevando visible tan sólo el periscopio,
estará obligado a apartarse del rumbo de cualquier buque
de superficie.
Los buques de superficie, por su parte, deberán tener
en cuenta los arts. 21 y 27 del aviso oficial de 16 de mar
zo de 1910, con las modificaciones posteriores, mantenien
do atenta vigilancia y procediendo con precaución.
Los submarinos que naveguen total o parcialmente fue
ra del agua serán considerados como barcos de vapor y
se atendrán a las reglas generales aplicables a dichos bar
cos.
Cuando un submarino sumergido Maniobre j untamen
te con otros barcos de la Marina, deberán lleva-: éstos co




Concede dos meses de licencia por enfermo, para San
Fernando (Cádiz) al Astrónomo Tefe de primera clase
del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernan
do D. Leandro Sanz de Urraca y Plaza.
20 de octubre de T1126.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 9 del entrante mes los dos años de em
barco en el buque de salvamento KangifrO el primer (.. on
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tramaestre D. José Acuaviva de Hare), deberá en la indicada fecha ser relevado por el de igual empleo D. Casimiro Castro Llano.
20 de octubre de 11)26.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz v Cartagena.
CORNEJO •
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pa
se a la situación de reserva del Maquinista Mayor donFrancisco Blanco Soler, efectuado el día 17 del actual,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio. ha tenido a bien promover al inmediato empleo. conantigüedad de 18 del presente mes, fecha que surtiráefectos administrativos, al primer Maquinista D. Sebas•ián Rodríguez González, que es el primero en su escala7umplido de los requisitos indispensables, debiendo ocu
par destino de su nuevo empleo en el Departamento de
Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 20 de octubre de 1926.
. CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Para cubrir las dos vacantes producidas en el grupo de
primeros Maquinistas de cargo por ascenso de los prime
ros Maquinistas D. Pedro J. de Castro Fernández y don
Sebastián Rodríguez González. se dispone, con arreglo a
lo prevenido en la regla 8.a de la Real orden circular de
14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232). que los prime
ros Maquinistas D. Antonio Fernández y Fernández y.
D. 'Manuel Ortega Alvarez ingresen en el mencionado
grupo de cargo, quedando asignados a los Departamen
tos del Ferrol y Cartagena, respectivamente, no ingre
sando el de igual empleo D. José Guillén Corral por es
tar pendiente de los reconocimientos facultativos regla
mentarios para su pase o no a servicios de tierra.
20 de octubre de 0926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante Genera] de la Escuadra de Instrucción.
o
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232). se dispone que el primer
Maquinista de la Armada D. Félix Navarro Dalmau em
barque, con el cargo de su clase, en el torpedero Núm. 15,
por haber quedado sin efecto el del primer Maquinista don
José Millar Sarmiento.
20 de octubre de 1)926.
Sr. Gene:al Jefe de Sección del Personal.
Sr. Capitán General l Departamento de Cádiz.
o--
Se dispone que el segundo Maquinisti de la Armada don
José Luna Rodríguez cese en el Departamento de Cádiz
y sea pasaportado para las Fuerzas Navales del Norte de
Afrida. en relevo del de igual empleo D. Pedro Vez Lara.
que pasará a dicho Departamento.
20 de octubre de Th26.
Sr. Genera] Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cuerpo de Celadores de puerto.
•
Por cumplir en lo del entrante mes la edad reglamentaria para ello, se resuelve que en la mencionada fecha
cause baja en la Armada el Celador de puerto de segundaclase Teodoro Enseñat Rull, con el haber pasivo que le
fije el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. 20 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias elevadas al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal, se ha .servido disponer
cesen en sus actuales destinos y pasen a continuar sus
servicios a la Escuela de Aeronáutica naval el marinero
de segunda José Vallés Espada y marinero fogonero En
rique Alonso Menéndez, del cañonero Canale»s y acora
zado Alfonso XIII, respectivamente.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--7Madrid, 20
de octubre de 1926.
CORNEJO.Sr. ComandInte General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr., Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
EXCMO. Sr.: Como resultado de instancia elevada al
efecto. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, se ha servido disponer
cese en su actual destinó y pase a continuar sus servicios
a la Escuela de Aeronáutica nav:t1 al marinero del Jaime I
Friancisco Vicente Dalmau.
De Real orden lo digo a V. E. pa-A-a su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán Genera] del Departamento de Cartagena.
o
Taquígrafos-mecanógrafos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Direc
tor de la Escuela de Guerra Naval, en la que manifiesta
ha cesado en el desempeño de la plaza eventual de taquí
grafo-mecanógrafo de la referida Escuela D. Florián Jo
sé Díaz Núñez, por haber sido distinado a la Dirección
General de Marruecos y colonias. S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que desde estg fecha sea dado
de baja en la mencionada plaza v aprobar la propuesta
que hace el Director de Itt indicada Escuela a favor de
D.a Luisa Muñoz Guerra. para cubrir la citada plaza, la
cual habrá de desempeñar con dirácter eventual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr.. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inteventor Central de. Marina.
Sr. Director de lta Escuela de Guerra Nava
_Recompensas.
En resolución a propuesta formuladu a favor del inte
resado por el Jefe del polígono de tiro naval "Janer",
cursada a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento del Ferrol, se concede ul segundo Torpedista
electricista D. Bernardino Cruz Rey, corno comprendido
en el art. 6.0 del vigente Reglamento de recompensas en
tiempo de paz v en premio a los meritorios servicios pres
tados por el interesado durante su permanencia en el ci
tido polígono de tiro, la Cruz de plata del Mérito Naval,
con distintivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas
con cincuenta céntimos al mes (17,50), durante el tiempo
de servicio activo, con arreglo al punto 2.° del art. 19, en
su relación con el 24 del citado Reglamento.
20 de octubre de 11926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. • Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
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o
Orden de San Hermenegildo.
Publica que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 13 del corriente mes se ha concedido al Capitán
de Fragata D. José Fernández Almeyda la pensión de
Cruz de la Orden de San Hermenegildo, con intigüedad
de 16 de mayo de 1923, y Li Placa, con la de 1.° de abril
de 1925, febas en que cumplió los plazos reglamentarios.
' 20 de octubre de 0;126.





Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.162, de 2 del mes actual.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en los cargos del Maquinista y Contra
maestre de los aljibes ./-1fl-ica y E., S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de 'este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 19 de octu
bre de 1926.
CoRNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Dos colchones de cutí de hilo rellenos de la
na, para clas'ts, a 84o pesetas uno... ... •••
Dos almohadas de ídem íd. a 12,50 ptas. una...
Una olla de hierro. estañada, para sjete ra
ciones • • • •
•
• • • • • • • • • •
Una cafetera de ídem para 7 íd.... ...
Una cacerola de ídem para 7 id.... ...
















Una espumadera de hierro estañado...
Siete platos, de loza, para la marinería, a 0,75
pesetas... ... •.• ••• .•• ••• ••.
Siete cucharas de peltre, para ídem, a 0,90 pe
Dos cucharas de metal blanco para sopa (cla
ses) a 1,75 pesetas... ... ••. ••.
Dos tenedores de ídem para íd. a íd. íd... ...
Dos cuchillos redondos para ídem a 3,50 pe
setas... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un cuchillo de cocina... ...
• • •
• • • • • • • • • • ••
• • • • • •
Seis platos soperos de loza (clases) a 1,25 pe
Doce ídem, llanos, de íd. para íd. a íd. íd...
Tres tazas para café ídem a 2,25 pesetas...
Tres platillos para ídem a o,65 pesetas...
Tres platos para postre ídem a 0,90 pesetas.
Tres vasos de cristal para vino ídem a o,6o...
Tres ídem para agua, íd., a o,9o...







ídem a una peseta... ...
Un jarro de cristal para agua, ídem... ••. •••
Una olla de hierro estañado para tres racio
nes, ídem... ...
Una sartén, pequeña, para ídem... ... ••• •••
Una cafetera para tres raciones. ídem... ••• •••
Una cacerola de hierro estañado para tres ra
ciones, ídem
Una espumadera de hierro estañado... ...





• • • • • •
• • •
••• • • • • • • • • •
15n frutero de cristal... ... ••• • • • • • • ••• ••• ••
Cuatro faroles de metal para alumbrado del
buque dispuesto para quemar aceite. a 35 pe
setas...
Cuatro sillas de tijera a 9,50 pesetas...
Cuaro baldes de duelas con aros de hierro a
lo pesetas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tres defensas esféricas de 30 cm. de radio,
aproximadamente, de cáña,mo- de abacá y
rellenas de serrín de corcho, a 25 pesetas...
Una ernpav?sgda de lona de 2,50 metros de
largo por 1,35 de ancho... ... ••• ••• ••• .•.




Un. bidón de hierro para depósito de gasoli
na de 200 litros de capacidad... ... ••• •••
Un tornillo de banco de To cm. de .boca...
Una terraja con dados de 1/4 pulgada a 7/8
con sus machos corespondientes...




































Un bidón de hierro para depósito de gasoli
na, de 200 litros de capacidgd... ••• ••• TO;,00
Tres compases, uno curvo y dos rectos, de
17 cm., aproximadamente, a • 3,75 pesetas
Una terraja con dados desde T/4 a 7/8 de




Un tornillo) de banco de lo cm. de boca
Dos martillos de bola de un kilogramo, apro
ximadamente, a 5 pesetas...
Un buril... ... • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •





Siete sillas de tijera a 9,50 pesetas una... ...
Una mesa de madera de 1,20 por 0,80, apró
ximadamente...
Dos faroles de metal par.1 el alumbrado inte
rior del buque. dispuestos para quemar acei
te y petróleo. a 35 pesetas uno...
Dos colchones de cutí de hilo rellenos de la
na para clase, a 8o pesetas uno
Dos amoldas de ídem íd. a 12,50 pesetas una.
Tres defensas esféricas de 35 cm. de radio,
aproximidamente, de cáñamo o abacá y re
llenas de serrín de corcho, a 38 pesetas una.
Cuatro baldes de duelas con aros de hierro,
a lo pesetas uno... ...
Dos bombillas portátiles para quemlr petró
leo, a 18 pesetas una... ...
Cuatro brochas, surtidas, a 3,50 pesetas una.
Tres rasquetas, a 3,5o pesetas una...
Un cepillo de alambre... ••• ••• ••• •••
Un colador para café (clases)... ... ••• ••• •••
Un cuchillo de cocina... ...
Una espumadera... ... .••
Seis platos soperos de loza (clases). a 1,25 pe-.
• • •
• • • • • • • •














Doce ídem llanos para ídem, a íd. íd... ...
Dos agujas para coser lonas a 0,25 pesetas una























Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 1.748, de 30 de septiembre
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Conserje de la
Capitanía General, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Trescientos sesenta y dos metros y cincuenta
centímetros listones de pino rojo encana
lado e instalidos sobre los mismos porta
lámparas de rosca Mignon. a distancia de
0,45 metros uno de otro
Setecientos cincuenta metros cable de 4 mm.
instalados en iog antdriores; listones...







Ciento noventa y seis metros y cincuenta cen
tímetros listones, como los anteriores.
para con los portalámparas, a 0,35 metros
uno de otro... ...
Cutrocientos cincuenta metros hilo de co
bre de 1.5 mm. instalados sobre los listones.
Mil cuatrocientas setenta lámparas rosca.
IVIignon, de 150 voltios, io bujías











Dispone que el primer Practicante D. Juan Castro Ba
rrós desembarque del acoriazado Alfonso XIII. pasando
a la Sección del Departamento del Feri-ol y a disposi
ción del Capitán General del mismo, y que sea relevado
en dicho buque por el también primer Practicante don
Francisco Marquez Ruiz, actualmente con destino en el
Hospital de Marina del Departamento de Cádiz, en el
que cesa.
21 de octubre de 1926.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales. de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccion.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Circular.—Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección de Sanidad y lo
consultado por acuerdo unánime de la Junta Superior de
la Armada, 'ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1a Se constituye en Madrid, y en el Ministerio de
Marina, un Grupo Quirúrgico Central, similar a los or
ganizados en los Departamentos por Real orden de i de
octubre de 1924 (D. O. núm. 225).,
9,a Dicho Grupo desempeñará las siguientes funcio
nes:
a) Asistencia (lel personal de la Armada y de suS fa
miliares que habitual o circunstancialmente se encuentren
en Madrid necesitados de tratamiento operatorio y que
lo soliciten.
b) Acudir en comisión del servicio, previa orden del
Ministro de Marina, en caso de acción de guerra, catás
trofe o accidente al punto donde se estimen necesarios
sus servicios (Bases navales, Comandancias de Marina y
demás dependencias de la Armada), debiendo regresar a
su residencia habitual una vez realizada su misión de so
corro urgente.
3.a El Grti.po Quirúrgico Central estará constituido
por un Jefe Médico de la Armada. 1Cirujano Jefe del
Grupo; un jefe u Oficial Médico de la Armada, Ayu
dante Subjefe del Grupo, v un Practicante de la Arma
di, • auxiliar.
Este personal, elegido entre el destinado en Madrid,
deberá procurarse quei sea competente en Cirugía, ha
biéndolo demostrado así en los cargos que desemperie
haya desemperiado en la Armada o fuera de ella, y cui
chi-se de dar a sus destinos la mayor estabilidad posible
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dentro de las necesidades del servicio y de las prescrip
ciones reglamentarias. Si en algún caso hiciera falta
aumentarlo a petición del Jefe del Grupo, el jefe de la
Sección podrá designar el necesario entre el que se halle
a sus órdenes.
4," El Jefe del Grupo dispondrá de una consulta ofi
cial en el Ministerio de Marina o en su domicilio, igual
mente gratuita, los días y horas que se señalen para el
personal de la
" Armada y sus familias que necesiten y
deseen usar este servicio,
5.8 El personal de la Armada que por cualquier mo
tivo no pueda concurrir *a 1,1 consulta, podrá interesar la
asistencia a domicilio del Jefe del Grupo por medio del
correspondiente facultativo de asistencia del personal en
la Corte.
6•a El Jefe del Grupo podrá ser requerido por los
Médicos de asistencia del personal de Marina en la Corte
cuando éstos lo estimen necesario, para ver en consulta
con ellos, y a domicilio, a cualquier enfermo quirúrgico.
7.a En el domicilio del enfermo sólo se practicarán,
por lo general, aquellas intervenciones en que, , a juicio
del jefe del Grupo, no sea indispensable el tr3slado del
enfermo al Sanatorio. •
8.a El Jefe del grupo practicará en su consulta las
- intervenciones leves que estime oportuno y dispondrá el
traslado al Sanatorio de los enfermos que, a .su juicio, lo
requieran.
9.8 El Jefe del Grupo ejecutará las intervenciones y
dispondrá el tratamiento post-operatorio, pudiendo reque
rir el concurso del Ayudante y del PrPicticante del mis
mo, comunicándoles 'las instrucciones que estime perti
nentes, tanto para el acto operatori9 como para la asis
tencia pre y post-operatoria de los enfermos en todos
aquellos menesteres propios de sus peculiares cometidos.
lo.El Grupo podrá disponer para la asistencia e in
tervenCiones del instrumental quirúrgico existente en la
Sección de Sanidad, y cuando haya de utilizarlo se hará
cargo del que necesite mediante el oportuno recibo.
Fr. Careciéndose actualmente por la Marina de Clíni
ca operatoria propia, se concertará con un Sanatorio qui
rúrgico de esta Corte la utilización del Quirófiano y la
hospitalización del personal de la Armada y sus familias,
a fin de que puedn disponerse permanentemente en Ma
drid de tan imprescindibles elementos. Las condiciones
..ww•M•11alm.
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administrativas de este contrato o concierto) y las normas
económicas •para su formulización, previa la tramitación
reglamentaria, serán redactadas por la Sección
de Sanidad
y aprobadas de Real o:-den, en su caso, publicándose
en
el DIARIO OFICIAL para gener31 conocimiento ; y
12. Todo el personal de la Armada y sus familias po
drán utilizar los servicios del Sanatorio que
se contrate
para ser en éste operados por cualquier
Médico. incluso
ajeno al Grupo Quirúrgico Central.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid,
20 de octubre de 1926. CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
1nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de.
los quinquenios y anualidades que en la unida relación
se
expresan, y desde las revistas administrativas que al
fren
te de cada uno se cita, a los individuos de los Cuerpos
subalternos de la Armada que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Ma
. drid. 9 de octubre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor'Ceritrali, de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
diz, Ferrol y Cartagena.
- Señores...
CORNEJO.






D. Vicente Luaces Lamela
D. Pedro Castro Fernández
Segundo Practicante.. ¶ D. Raimundo Otero Bañas
Segundo Torpe dista
electricista 1) Francisco Rodríguez Pérez
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
1 REVISTA DESDE LA QUE DEBWN
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO
Dos quinquenios y dos anua-1
lidades 1 septiembre 1926.
Un quinquenio Idem.
Dos quinqwnios y una anua-,
I
lidad Idem.
Dos quinquenios y una anua
lidad 1 agosto 1926.
l'n quinquenio 1 julio 1926.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado
Po r Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro 145), ha tenido a bien aprobar las relaciones de co
misiones del servicio de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol del mes de septiembre próximo pasado, sin per
juicio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que preceptúa el párrafo tercero de la 0.-
gina 839 (primera columna) del citado DIARIO OFICIAL
haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Señores...
I.856.—NUM. 239 DIARIO (WECIAL
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes anterior por el personal de estede la Presidencia del Directorio Militar de 18 de junio de 192-1 (D. 0. núm. 145).












































D. Manuel Estrada Maurezo
D Antonio Segovia Rodríguez
Illmo. Sr. D. José Estévez Martínez
D. Miguel A. Liario y Lavalle, Mar
qués de Casa Recario
D José C Camargo
Manuel Boada Marín
Modesto Vázquez Vidal





D. Joaquín Bustamante y de la
Rocha •
D Bernardo Rechea Moreno
1) Felipe Lafita Ba.bio
D. José ja Terry y Madrid
El mismo
D. Ernesto Escart y Gerard..., ,












Juan Antonio Gómez Doménech... •
Art. del Regla
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Para llevar a cabo un informe técnico
Id.e...m•• •
Para ser reconocido de notoriedad
Trasladarse a la Estación radiotelegráfica en cumpli
miento a R. O. de 14 de junio último (D. O. n.° 156),
que dispuso que sin perjuicio del destino de Ayu
(tante de Marina de Cádiz se encargase de aquella
Jefatura
Para entregar la causa núm. 558 de este año lAG
Idem..
Para acompañar al soldado inútil para el servicio En
rique Román Ferrer.







En;que principia Fri que telm,na
Día Mes Año Día Mes Año
28 agosto 1926. J 28 agosto 1926.
septbre 1926. 6 septbre. 192G.








Acompañar a S. E. durante las fiestas colombinas 29 1926.Idem 29 1926.
Asistencia pruebas un tubo subcalibre
Reconocimiento averías sufrida en el vapor C. Coronahiem



























































































































































































































,› Luis Mesía del Río
1 Juan Ramonde
• Miguel Mendiguchia Real
» Rafael Romero Torres
Emilio Fernández López
D Pablo Hermida Seselle
» José Riveira Peña
Pedro Gayol Fernández.
D José Riveira Peña
Pedro Gayol Fernández
Agustín Quintas Pérez
Sr D José ja Franco Villalobos











Sr D Agapito A Rivas Cabo
El mismo
El mismo





D. Honorato Iglesias López
'• Antonio Broeos Herrera
Art. d I Regla




D. Eugenio Marifias Gallego
El mismo.
D. Pablo Castro Aneiros
Idem El mismo
Alférez navío (E. R.) D. Andrés Izeo Pérez
Celador de segunda. Rogelio Vázquez Amado.
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Vigilancia pesca y despacho de buques y demás inei
dencias
Defensor de una causa
Secretario de causas










Emitir un Unortne pericial
Vigilancia de la ría.
idem
Asistir reunión Junta provincial de transportEs
Reconocer a un inscripto. .
Mem
Reconocer dementes Armada recluidos n manicomio.
Vigilancia pesca en el Miño
Idem
Vigilar veda y citar inscriptos





Prestar en el polígono ‘Janer» el auxilio dispuesto por









Juez y Secretariodiligencias por lesiones sufridas por
Comandante de Inf.a M.1 D. F. Casares
Idem
Trabajos de la Inspección R. O. 16 de febrero de 1925




Juez y Secretario diligencias hallazgo un cadáver
Idem
Vigilar pesca del salmón




Trabajos de la Inspección
.
FECHA
En quo principia hm que termina
-






























24-26 v 28 agosto
de 1926



















































































Del mes de agosto.
31 'dem.
31 Idem.






















1 agosto 1926. 1 1
8 » 1926.13




























Los mismos días. 11
19 agosto 1926. 6
Los mismos días. 9
19 agosto 1926. 6
16 » 1926.








R. O. 20 mayo 23 (1). 0. 116). Al
ternos. Separación breve.
Separación breve.







































































































D. Octaviano MartInez Barca
José Fernández Pita
D. José Corral Rabanillo.
El mismo
D. Hilado Oroz Zabaleta
El mismo
D. Rafael Gaspar Lasheras








De su residencia I Donde tuvo lugar
eomisidn.
1
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COMISION CONFERIDA
























Presenciar embarque explosivos y salida vapor
Idem
Reconocer padre un inscripto
Reconocer unmarinero
Reconocimiento notoriedad




En que principia En que termina
Día Mes Año Día Mes !Año
11 agosto 1926. 11 agosto 1926.
12 1926. 12 » 1926.
13 » 1926. 13 » 1926.
14 1926. 14 » 1926.
16 1926. 16 » 1926.
18 1926. 22 » 1926.
24 1926. 24 » 1926.
25 » 1926. 25 » 1926.
28 1926. 30 » 1926.
3 1926. 4 » 1926.
6 1926. 6 1 1926.
1926. 7 » 1926.
9 » 1926. 9 > 1926.
10 » 1926. 10 2, 1926.
11 1926. 11 » 1926.
13 » 1926. 13 » 1926.
14 » 1926. 14 » 1926.
20 » 1926. 20 2. 1926.
21 » 1926. 21 » 1926.
24 » 1926. 25 , 1926.
27 » 1926. 27 » 1926.
28 1926. 28 » 1926.
anterior. 1 » 1926.
12 agosto 1926. 13 » 1926.
4 » 1926. 5 » 1926.
9 1926. 10 » 1926.
14 » 1926. 15 » 1926.
22 1926. 22 » 1926.
12 » 1926. 16 ) 1926.
7 1 1926. 8 : 1926.
7 » 1926. 8 , 1926.




































1.862. NUM. 239. DIARIO OFICIAL
Dirección General de Pesca
Nombramientos.
a
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Victoriano Ri
vera Gallo, Catedrático de Historia Natural del Instituto
de Huesca. en solicitud de ser nombrado Profesor agre
gado al Instituto español de Oceanografía (Sección pri
mera de la Dirección General de Pesca), y de conformi
dad .con lo propuesto por dicha Dirección y con lo dis
puesto en el art. 6.° del Real decreto de 17 de abril de
1924 (Gaceta del 18) y en la base segunda del artículo
único del Real decreto de 5 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 126), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar Profesor agregado al Instituto español de Oceano
grafía (Sección primera de la Dirección General de Pes
ca) a D. Victoriano Rivera Gallo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde ;a V. E. muchos años. Madrid,
19 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.




En la relación concediendo pensiones de condecoracio
nes de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
publicada en el DIARIO OFICIAL 11út11. 214, pág. 1.657,
figura, por error en las cuartillis originales. como fecha
desde la que debe empezar a percibir la pensión dé Cruz
de la referida Orden el Maquinista Mayor, retirado. don
Ricardo Pliat Bolegano, la de 1.° de febrero de 1926, en
vez de ser la de igual cija del mismo mes del año 1923,
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha relación.
del DIA'Madrid. 22 de octubre de 1926.






Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber : Que habiendo sido extraviado su nombra
miento de Patrón de pesca al inscripto de este Trozo Pe
dro Díaz Domínguez, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 15 de octubre de 1926. El juez instruc
tor, José Fernández.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
juez instructor del expediente de pérdida de la cédula
de reserva del inscripto de este Trozo Francisco An
tonio Cardelle Fuentes, folio 89/905,
Hago saber Que por decreto auditoriadode la Auto
ridad jurisdiccional del Departamento del Ferro' de 14
de los corrientes se declaró justificado el extravío de di
cho documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor
alguno.
Sada, 11-) de octubre de 1926.—El juez instructor, fo
sé Ix)iveira Peña.
o
Don Julio Pastor Cano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de esta Comandancia de Marina de
Valencia, juez instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval del inscripto José Fornes Peri.s, folio
130 de 1918, y del que es Secretario el Escribiente
temiorero Eduardo Damiá Banda,
Hago saber : Que por el pi-esente, y según resolución
recaída en el mismo, se anula la referida cartilla, -decizy
rándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre. en res •
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella a cualquier Autoridad para ser remitida a esta Co
11-1P1.1danc'd
Valencia, 19 de octubre de 9 6.—El Comandante- uez,
Julio Pastor.
o
Don José Ramírez Martínez, Alférez de Navío de la Ar
mada, ruez instructor del expediente instruido en ave
riguación de las causas que motivaron la pérdida del
nombramiento del Maestre de marinería José Lozano
Ruiz, Patrón que fué de la barcaza K-5,
Hago saber : Que declaro nulo v sin valor el men'cio
nado nombramiento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Ceuta, veinte de octubre de mil novecientos veintiséis.
El Juez instructor, José Ramírez'.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
